



















































































































































































































写真１は，アイアンブリッジを示す。ブリッジの梁には，THIS BRIDGE WAS CAST AT












































コールブルックデール鉄の博物館（Coalbrookdale MUSEUM of IRON）
[ダービー炉，鉄の博物館および博物館図書館とアイアンブリッジ研究所（Darby Furnace,
Museum of Iron and Museum Library & Ironbridge Institute)]
写真２．デール・ハウス 写真３．ローズヒル
1860年代につくられ，後に Great Western Railwayの一部になっている11)。
写真５はダービー炉の両側面を示す。炉は，1777年にダービーⅢ世によって拡張され12)，
1818年に最後の鉄を熔解し送風が止められた13)。写真６はダービー炉の横に置かれた炉を説






















































17）“Industrial archaeology : A policy statement by



























































































































































9.14m（30 ft)，はずみ車の直径＝6.20m（20 ft4 in)，蒸気シリンダの直径＝0.98m（38.75 in)，
吹きつけシリンダの直径＝1.98m（78 in)，ストローク＝2.39m（7 ft10 in)，クランク動径＝





































リンダの直径＝復動式183cm（72 in)，ストローク＝122cm（4 ft)，速度＝20 r.p.m.，止め弁
の蒸気圧＝29.6kg /cm2（42 l bs / in2 )，フライホイールの直径＝495.3cm（16 ft3 ins)，空気圧














































（Robert Anstice）が加わった。会社はその後，Anstice, Horton ＆ Roseとなった。1803年
にジョン・ローズが破産状態になり，彼の会社はジョンソンとクラーク（Johnson & Clarke）
によって買い取られた。彼らはローズをマネージャとして復帰させた。その会社は，1814年
























































3rd Floor : Painting and Gilding
2nd Floor : Painting
1st Floor : Burnishing
Ground Floor : Potting
1st Floor : Transfer Prints
2nd Floor : Warehouse
1st Floor : Potting
2nd Floor : Applying
Transfers







































































[陶製タバコ・パイプ博物館（Clay Tabacco Pipe Museum)]
30）前出17)の５p.
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World Heritage IRONBRIDGE GORGE
Hirohiko NAMIKAWA
A world heritage “IRONBRIDGE GORGE” is introduced from the point of view of the indus-
trial heritage.
Some key remnants in “IRONBRIDGE GORGE” have been restored as the Ironbridge Gorge
Museums.
The production of iron using coke as a fuel and the construction of Iron Bridge were first ac-
complished in the world. The value that they should be preserved is very high.
The ironmasters of the IRONBRIDGE GORGE started making iron products of many
differente kinds. They came to play an important role in technology for the development of the
English Industrial Revolution. It is understood that a great influence was brought to the society.
The Victorian town is a Open Air Museum. It has a mine, blast furnaces, factories and stores
recreating life and landscape in Victorian age.
The China Museum, Tile Museum and Clay Tabacco Pipe Museum are local industrial muse-
ums. They have a long history and the uniqueness of the their products.
